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Vida científica y académica  
El Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional José Martí en el 
transcurso del 2005 obtuvo reconocimientos dignos de destacar por su amplia 
contribución a las ciencias informativas en Cuba:  
- Recibió el certificado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
reconociéndolo como Entidad de Ciencia e Innovación Tecnológica. No de registro: 
010305. Fecha 21 de enero de 2005.  
- Se le otorgó el Premio Anual de Investigación a la doctora Araceli García Carranza y a 
Josefina García Carranza; mención de investigación a Vilma Ponce, en tanto los 
investigadores José Antonio García Molina y Eloísa Carreras alcanzaron la categoría de 
Investigadores auxiliares.  
Los repertorios bibliográficos, reflexiones bibliográficas-críticas, estudios 
bibliotecológicos-informativos e histórico-culturales, conforman el aporte a las 
investigaciones culturales de la Biblioteca Nacional José Martí.  
Proyectos y resultados científicos obtenidos en el año 2005 en la Biblioteca Nacional  
Proyectos presentados  
1. "Repertorio biobibliogáfico de intelectuales canarios en Cuba". Proyecto presentado y 
aprobado por el Consejo Científico el 15 de febrero a cargo de la licenciada María del 
Rosario Díaz.  
2. "El fondo de Fernando Ortiz en la Biblioteca Nacional". Proyecto presentado y 
aprobado por el Consejo Científico el 15 de febrero a cargo de María del Rosario Díaz.  
3. "José Agustín Caballero: una obra precursora". Proyecto presentado y aprobado por 
el Consejo Científico el 15 de febrero a cargo de Alicia Flores.  
4. "El control de autoridades en la Biblioteca Nacional y su sistema: propuesta interfaz 
del catálogo en línea y su aplicación en las autoridades corporativas e individuales de 
los siglos xviii y xix". Proyecto presentado y aprobado por el Consejo Científico el 15 
de febrero a cargo de Sonia Núñez.  
5. "Incidencia del bloqueo en las bibliotecas cubanas". Proyecto presentado y aprobado 
por el Consejo Científico el 15 de febrero a cargo de Vilma Ponce y la también Msc. 
Nuria Pérez.  
6. "Bibliografía de temas afrocubanos". Proyecto presentado y aprobado por el Consejo 
Científico el 31 de mayo a cargo de Tomás Fernández Robaina.  
7. "Revolución y Cultura: su visión de los hechos políticos y culturales relevante de los 
años 1967-1970". Proyecto presentado y aprobado por el Consejo Científico el 31 de 
mayo a cargo de Vilma Ponce.  
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8. "La revista Cuba Bibliotecológica y su contribución a la Bibliotecología en Cuba". 
Proyecto presentado y aprobado por el Consejo Científico el 31 de mayo a cargo de 
Noris Somano.  
9. "Propuesta de profesionalización para el bibliotecario escolar en Cuba". Proyecto 
presentado y aprobado por el Consejo Científico el 19 de octubre del 2005 a cargo de 
Miguel Ángel Ferrer López y Nuria Pérez.  
Resultados parciales  
1. "Ingredientes indígenas en la cultura intangible del cubano". Presentado el 15 de 
febrero por José Antonio Molina.  
2. "El libro cubano en el período de la imprenta manual (1723-1800)". Presentado el 15 
de febrero por Olga Vega.  
3. "Incidencia del bloqueo en las bibliotecas cubanas". Presentado el 31 de mayo por 
Vilma Ponce y Nuria Pérez.  
4. "Caracterización del Fondo Personal del doctor Armando Hart Dávalos". Presentado 
el 19 de octubre por Eloísa Carrera Varona.  
Resultados finales  
1. "Pensamiento crítico: visión de los hechos relevantes de su época". Resultado 
presentado y aprobado por el Consejo Científico el 15 de febrero, por Vilma Ponce.  
2. "La vida y la obra de Fernando Ortiz en su archivo personal". Resultado presentado y 
aprobado por el Consejo Científico el 31 de mayo por la licenciada María del Rosario 
Díaz, investigadora agregada.  
Investigaciones en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas  
Ciego de Ávila  
Investigaciones en curso  
"Diccionario de personalidades avileñas", a cargo de José Gabriel Quintas Santana y 
Rosalía García Herrera. Biblioteca Provincial y Casa de Cultura "José Inda".  
Para el 2006 se aprobó "Estudio de las necesidades de información de las comunidades 
usuarias que reciben la cobertura de las bibliotecas públicas en la provincia Ciego de 
Ávila" a cargo de Juana González Asher y Aracelis Griñán Vázquez de la Biblioteca 
Provincial "Roberto Rivas Fraga".  
Cienfuegos  
Se llevan a cabo un total de 6 investigaciones bibliotecológicas, 4 bibliográficas y 19 
histórico-culturales.  
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En la Red de Bibliotecas de la provincia se ejecutan los siguientes temas:  
Palmira  
1. "Tras las páginas de un libro". "Casa Biblioteca `Paulo Freyre'". "Experiencias 
comunitarias en el barrio de Santa Bárbara".  
2. "Pasarela bibliográfica con los amaneceres literarios, impacto social en la 
comunidad".  
3. "`Jugar y Narrar', dos caras de una misma moneda en la formación de lectores".  
4. "Propuesta bibliográfica en el Tafetín cambiante de la vida. Promoción de lectura 
para la tercera edad".  
Cienfuegos  
1. "Club de poetisas cienfuegueras, una muestra de la lírica femenina en la Perla del 
Sur".  
2. "Bibliografía provincial de Cienfuegos".  
3. "Cienfuegos en Bohemia".  
4. "Homenaje al camarada Ricardo Llaguno. Bibliografía".  
5. "La correspondencia entre José María Chacón y Calvo y Florentino Morales".  
6. "Estudio hermenéutico sobre los ensayos de creación de José María Chacón y Calvo".  
7. "La cuentística de Samuel Feijóo".  
8. "Sitio web `Martí en Cienfuegos, Cienfuegos en Martí'".  
9. "Experiencias del Área Especial con niños invidentes de las escuelas especiales".  
10. "Bebeteca, vías no formales, una experiencia".  
11. "Experiencias del bibliobús". Biblioteca Provincial "Roberto García Valdés".  
Abreus  
1. "Torrente de sueños, experiencia en una peña literaria".  
2. "Experiencia de la biblioteca sucursal de Horquitas con jóvenes del curso integral".  
Lajas  
1. "Club Nene Traviesa". Experiencia de trabajo con personas con necesidades 
educativas especiales.  
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2. "Luz y Esperanza". Trabajo de extensión bibliotecaria con el entro de reeducación 
Maribona.  
Cruces  
1. "Historia del movimiento literario en Cruces".  
2. "La hora del cuento".  
3. "Para leer en familia".  
Cumanayagua  
1. "Bibliografía de Juan Ferrán Suárez".  
2. "Estudio de hábito de lectura en adolescentes y jóvenes de la enseñanza media en el 
sector urbano del municipio".  
3. "Estudio de público de acuerdo al gusto por la lectura en usuarios en edades 
comprendidas entre 35 y 50 años".  
4. "La extensión cultural de la biblioteca en el barrio".  
5. "La Bebeteca en las vías no formales. Formación de hábitos de lectura desde edades 
tempranas".  
6. "La inserción de la biblioteca en el trabajo con discapacitados".  
Aguada  
1. La biblioteca municipal se encuentra trabajando con la figura de Tomás Sánchez con 
el objetivo de rescatar su obra.  
Fue aprobado por la Comisión Científica el Proyecto Investigativo "Consumo y 
participación de niños y adolescentes en la lectura".  
La provincia cuenta con 12 investigadores categorizados.  
Holguín  
Investigaciones en curso  
1. "Estudio de las colecciones bibliográficas de la salas infanto-juveniles de la red de 
bibliotecas públicas municipales de la provincia de Holguín", ejecutado por un equipo 
provincial y dirigido por especialistas de la Biblioteca Provincial.  
2. "Presencia de Gibara en el periódico ¡Ahora! durante la década 1968-1977", 
ejecutado por especialistas de la Biblioteca Municipal de Gibara. Los resultados 
parciales de estos proyectos fueron aprobados por el Consejo Científico Territorial.  
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La provincia cuenta con 15 profesionales con categoría docente, 2 de ellos profesores 
auxiliares y 13 instructores; todos vinculados a la docencia de la Universalización de la 
Educación Superior.  
Granma  
En el mes de junio se celebró el IX Encuentro Científico Bibliotecológico provincial 
con la presencia de la destacada investigadora y Premio Nacional de Investigación, 
Araceli García Carranza y el investigador e historiador Julio Domínguez, quienes 
impartieron conferencias vinculadas con las investigaciones bibliográficas e históricas. 
Se presentaron 7 ponencias que responden a la introducción en la práctica de los 
resultados de las investigaciones y se seleccionó el mejor proyecto de promoción de la 
lectura, el cual correspondió a la Biblioteca Municipal de Guisa y el primero a los 
resultados obtenidos en la Biblioteca Municipal de Media Luna.  
En la Biblioteca Municipal de Manzanillo se realizó el Encuentro de Bibliotecas 
Públicas, Escolares y Centros de documentación con la discusión y análisis de 
experiencias de algunas instituciones.  
Las bibliotecas representaron al sistema en los forums de base con 37 trabajos, 8 
obtuvieron la categoría de relevantes, 7 de destacados y 6 menciones. Cuatro de ellos ya 
tienen confirmada su participación en el forum provincial.  
Matanzas  
Investigaciones en curso  
1. "Alcance de la Sala General de la Biblioteca Municipal de Calimete".  
2. "Georgina Herrera" de Jovellanos.  
La Biblioteca Provincial culminó el trabajo de publicación de la obra "Matanzas en la 
Bibliotecología Cubana (1828-1989)", investigación aprobada el año anterior y 
planificada para publicar este año.  
Recordatorio especial merece el municipio de Colón que el 3 de junio celebró el VII 
Encuentro Bibliotecológico "Blanca Rosa Rabre Díaz", con la participación de todos los 
trabajadores. Esta actividad se realizó en la Biblioteca Municipal "Juan Marinello" en 
colaboración con la ASCUBI y en saludo al Día del Bibliotecario. La Biblioteca 
Municipal obtuvo la condición de Centro de Referencia en FORUM a nivel provincial 
por quinto año consecutivo. También se le otorgó la condición de Vanguardia 
Provincial y fue propuesta para Vanguardia Nacional.  
Ciudad de La Habana  
Del plan de investigaciones anual de 19 temas y 6 extraplanes, para un total de 25, ya se 
han concluido 10, 2 han sido suspendidos y 2 aplazadas. Continuarán para el próximo 
año 11 temas de investigación (6 del plan temático y 5 extraplanes). Algunos de los 
resultados de investigación obtenidos en el pasado año ya han sido introducidos a través 
de los servicios científico-técnicos que ofrecen las bibliotecas, sobre participaciones en 
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eventos como Jornadas Científicas Bibliotecarias, Forum de Ciencia y Técnica de base 
y municipales, Sesiones del Consejo Científico Provincial, Coloquios de Historia local, 
Intercambios de experiencia entre bibliotecarios celebrados en saludo al Día Nacional 
del Bibliotecario, concursos literarios, así como en acciones de docencia de pregrado en 
el Plan de Municipalización de la enseñanza universitaria.  
Villa Clara  
Se ha observado un desarrollo ascendente en las acciones de investigación, los 11 
resultados, así como las 24 en proceso de ejecución, son indicativos de la ejecutividad 
de las estrategias trazadas.  
En el momento actual, se realizan estudios de Dinámica de la Lectura en 7 municipios y 
en la Biblioteca Provincial, la cual además asesora al resto del Sistema a partir de un 
taller impartido al efecto y del intercambio con los especialistas de los municipios.  
El Proyecto de Metodología para la aplicación del descarte, se aplicó en los 13 
municipios, y fueron evaluados sus resultados en un primer corte para comprobar su 
ejecutividad y continuar su aplicación de forma cíclica. Esta metodología obtuvo 
categoría de relevante en el Forum Nacional de Ciencia y Técnica.  
Distinciones como la "María Villar Buceta" y "María Teresa Freyre de Andrade", le han 
sido conferidas a 2 de nuestras investigadoras, y el Sello Conmemorativo "Antonio 
Bachiller y Morales" le fue otorgado a 3 compañeras de la provincia.  
Isla de la Juventud  
En el mes de mayo se presentó a la Comisión de Proyectos del CITMA, por parte de la 
biblioteca municipal el proyecto "La biblioteca pública: una alternativa para potenciar la 
educación ambiental en la comunidad de Pueblo Nuevo en la Isla de la Juventud", el 
cual fue aprobado con 94,35 puntos. Este fue presentado en el Festival Municipal de la 
Juventud y los Estudiantes en la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo, en el 
Forum de Ciencia y Técnica de Cultura (recibió Mención) y en el Evento Internacional 
"La biblioteca y el libro en el siglo xxi" celebrado en Ciudad de La Habana  
Actualmente una compañera forma parte del grupo asesor municipal de nombres 
geográficos que realiza el "Diccionario de nombres geográficos" de la Isla.  
 
